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En la investigación titulada: Estrategias de aprendizaje en el taller de cosmetología del área 
de educación para el trabajo en los estudiantes del primer año de secundaria de la 
institución educativa “Nicolás Copérnico” -San Juan de Lurigancho, 2015. El objetivo 
general de la investigación fue, describir las estrategias de aprendizaje en los estudiantes 
del primer año de secundaria en el taller de cosmetología del área de educación para el 
trabajo en la institución educativa “Nicolás Copérnico” - San Juan de Lurigancho, 2015. 
 El tipo de investigación es básico, el diseño de la investigación es descriptivo y el 
enfoque es cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 91 estudiantes de la Institución 
Educativa “Nicolás Copérnico”, 2015. La técnica que se utilizó es la encuesta y le 
instrumento de recolección de datos un cuestionario aplicado a 91 estudiantes.  Para la 
validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del 
instrumento se utilizó el alfa de Crombach, cuyo valor fue de 0,808. 
 
Con referencia al objetivo general: Describir las estrategias de aprendizaje  en los 
estudiantes del primer año de secundaria en el taller de cosmetología del área de educación 
para el trabajo en la institución educativa “Nicolás Copérnico” -San Juan de Lurigancho, 
2015, se concluye que los resultados  obtenidos nos indican que la estrategia de apoyo 
(85,7%) está en nivel deficiente el cual tiene mayor predominancia, dado que ha alcanzado 
un mayor porcentaje, mientras que la estrategia de personalización (81,3%) se encuentra en 
nivel deficiente. La estrategia metacognitiva (73,6%) y la estrategia de procesamiento 
(72,6%) están en nivel regular. 
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In the research entitled: Learning Strategies workshop cosmetology area of education for 
work in students of 1
st
 year junior high school “Nicolaus Copernicus” -San Juan de 
Lurigancho, 2015, the overall objective of the research was, describe the learning strategies 
in 1st grade students in secondary cosmetology workshop area of education for work in the 
school Nicolaus Copernicus, San Juan de Lurigancho 2015. 
The research is basic research design is descriptive and quantitative approach is. 
The sample consisted of 120 students of School Nicolaus Copernicus, 2015. The technique 
used is the survey instrument and data collection a questionnaire to 91. For the validity of 
the instruments used expert judgment and for instrument reliability Cornbrash’s alpha, 
whose value was 0.808 was used. 
 
With reference to the general objective: Describe learning strategies in 1st grade 
students in secondary school Nicolaus Copernicus, San Juan de Lurigancho, 2015, it is 
concluded that the results indicate that strategy support (85.7%) is in bad level which is 
more predominant, since it has reached a higher percentage, while the personalization 
strategy (81.3%) were in bad level. Metacognitive strategy (73.6%) and the processing 
strategy (72.6%) are in regular level. 
Keyword: learning strat, strategy support, processing strategy, personalization strategy, 
metacognitive strategy. 
 
